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RÉSUMÉ 
Le puceron .4,0h1-·; q,y;s,,p,{ 1:3\'.Jr]t?Uf i'l1p,:irtan1: tlu i:ùt,J1~nit'r ~n 
Al'i•1ua? 3ub-sar.i·18nne .;;t par11o:1Jllèrerr,::,r:t a:'n ,:,:>:1tr-,in·11J·:' fait 
so•NeN l'obiet d'un,:> lutto:' ,:h1m1qde. l-e·; autews ,:J,,:>:;,;eni 1,:1 I") 
bilan de si, an:1ée,3 ,f8,pèr1menrat1on s11, .ie dpl11,:1,::e; q_: ,n-1,,,:>-
res actives S8ules 8t 6 .~ss1:•:~1,:!t10:1s :j'3: d8',ù rr.Jt1,~ieB 3t:fve:3 ::k,r:t 
dne aGan,::ideL 
Les moléGule; le·; plus eft1,:·,,,:I:'·, ln,mi; 18 tém-J1n mor,,:":r,,t,:, -
r:·h:,_:; :::_':;(: '] h::L :!I_. n1.JH-.;;;, 3(:nr ,;:11:ephJî8 it37S ·J 11-3), ,:,m8;'1,:-:1r~ 
,30:j 'l hj> ,)·,·,dem8ton-meth•, 1 ,21)1j ·J h.,,. d,rni;t!·,,:,ate 3ô0 '! ·H; 
Un p;; r~1hnn,::-1,j,~ ').-;? i:-1.J~s~ aw;s1 ,j.3r,-3 F:>:":t~ ,:,.:H>?q0 ... 1e< L3 b•ph~n · 
~)"-- .. ir-;1 : .:is •j h ::1 1 
P·)u r 12:,; ,3 ~-3-1)•::i.:l!i,:n 3 bn.:ur;?·::: 3ph11::-1di::--,3,:.~r:,:J,j,s, M )Îl1J•:-0)t,;- -
pf1jJ_3 si-T ,:,rnr;th,:,~t,; :3,J;it 18:3 rnei=1s-1~rs ;:nrt8r:.31(•~S '.;}ph~(.1,]~s. 
INTRODUCTION 
A.phis gossypil Glover, Homoptere Aphididae e,t un 
ravageur important de la ,;ulture cotonnière en Afrique 
sub-saharienne. En R.C.A .. il apparaît environ 15 jours 
après les Jem1s et se maintient a des niveaux plus ou moins 
~levés pendant la ~aison des pluies ( fig, l J. En fin de cam, 
pagne, dam le nord du Bassin Tchadien, des pullulations 
sont observées. 
Les jeunes plant5 présentent des symptômes de rabou-
grissement des fouilles, conséquence des piqûres provo· 
quées par ce déprédareur. En fin de campagne, des goutte· 
lettes de miellat sucré excrétées par les pucerons se depo-
sent sur la fibre qui est ainsi dépréciée. De plus, A. gossy. 
pii est vecteur d'une virose. la maladit'! bleue c CA L'QL'IL J., 
1977) qui peut atteindre jusqu'à 10 O"'n des plants dans cer-
taines parcelles. 
Des programmes généraux de !uttè chimique ont t'aie 
l'objet de nombreux essais de comparaison de produits 
imectiddes et ont permi;; de sdi:::ccionner les meiIJeure, 
matières actives aphkides (C\UQUIL J., GUILLAüMONT M .. 
JOUVE G .. 1978; CAUQUIL J., V!NCENS P .. DE'\IECHERE 
M., MIA.NZE T,, 1982: CAUQUIL J,, VIN'CENS P., G!R.\R-
DOT, B .. 1983). 
Parmi ces essais, certains ont été exclusivement .:onsa-
crés au test de matières ai.:tives ..ur pucerons ; lb om été 
mis en place depuis 1980 sur le~ Points d'Appui er les Cen-
tres de Multiplication. Les résultats de sLx anné~s d'expéri-
mentation sont présentés dans ce document. 
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Evolution de l'infestation de8 cotonniers par Aphis gossypii dnn, 
des parcelle§ non traitées. Moyenne de 7 iins i 1980-1986'1 ~ur 
4 points d'appui. 
Variation of cotton infestation by .·lphts gossypii ën untreatec 
plots. Mean 0r s.:,en year, 119Sû·1986J on -1 ~upponinir sites. 
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PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 
Ces essais sont menés en dispositif statistique blocs de 
Flsher ou carre latin 6 r~ G, ave~ comme témoin de réfé-
rence le monocroto,phos i 300 g!ha de matiêre active. 
Les traitements nie débutent que lorsque 30 % environ 
des plants sont infestés (au moins un puceron sur le plann. 
2 traitements esDacés de 14 jours sont effectues à raide 
d'un pulvérisateur à dos ns ou SOLO muni d'une rampe 
horizontale à 4 jets de 1.20 m, traitan: dtux ligne·; a la 
fois, d'un débit de 100 litres à l'hectare. 
Année 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Dispositif expérimental 
Carr~ latin 6 ~< 6 
Carrê latin 6 X 6 
Carré latin 6 X 6 
Blocs de Fisher 
Blocs de Fisher 
Blocs de Fisher 
Bloc, de Fisher 
Nombre d'essais 
7 
13 
.., 
2 
2 
6 
3 
Les date.s de semis moyennes sont : première quinzaine 
de juin à Soumbè et a Poumbaïdi. deuxième quinzaine de 
juin à Bambari et Grimari. 
Le5 observations ont porte sur Wü cotonniers (l 980 à 
t982l, puis 3ur 80 cotonniers par parcelle élémentai:-e. 
L'efficacité des insecticides est mesurée en comptant parmi 
les cinq feuilles terminales de diaque cotonnier le pourcen-
tage de feuilles infestées. Cette méthode a été uul!see a la 
suite des études sur la distribution et l'évaluation des popu-
lations de pucerons IDE'.-'ECHERE lvL, 1981). 
Les observations sont effectuées 3 jours après le traite-
ment iJ + 3! : effet d10c et 13 jours après le traitèment c) 
+ 13! : effe~ rémanence. 
RÉSULLHS 
Ils sont consignés dam les tableaux L 2 et 3 d ,desmus. 
V,.BLEAU ! 
Matières acti~es dont ('efficacité a[)hicido glollr,:le est excellente, idMli<1ue (ou supérieure) à celle du témoin monocrntopltos 300 g!Jm. 
Active ingred1ents with an exc:;!lent global apl:iciJI;) effectp..-e:;1;:;5s, identical :o or lügher than the controi mor.oc~otophos 300 g;ha. 
h·Iati~res actives 
A,;i;:phate'' 
Biphenthrinc 
Monocrotophos~ 
Ométhoate"' 
01,ydémétoa-mé,hyl"' 
Prnfénophos-monocr. 
Prnfénophos-Tlliom. 
Optunal GRA U-3821 
Ométhoate 
:,Iaüères actives 
;\[[!hacyperméùrine 
Carbosulfan 
Chlorpyriphm ,E 
Chlorpyr. -Dim~th. 
f'énitrnthion 
Flucythrinate 
Ivialathion 
,1:Iéthamidoph0s 
Parathion-éthyl 
lParatl:ion-mét!;yl 
Phosalone 
Phosphamidcm* 
Prnrénophos 
Profénophos-phosph. 
Prothoate"° 
Thiomewn" 
îriazophos 
Triazophos-dim. 
Optunal iSRA 13332"1 
DŒ<!S test~es Dose Ef:ïcadté aphicide Groupe C\as5ement 
g!ha reienue Choc Remanence 2himique OMS 
2_~5 à ff':5 675 XX:\'. XXX OP III 
J5 à 75 25 XXX XXX p 
100 i 300 250 XXX XXX OP [B 
200 i 400 300 XXK ~tXX OP 1B 
200 it 30[) JOO XXX XXX OP [B 
200-[50 200-150 :,xx -,:r•v--:~ OP 
lüü-200 i20:J-l 5ü 200-200 XX)~ 'lr":r~.,-
·"'"'~" 
OP 
l5û-150 
15G-l50 2ùû-200 lùü-~00 ·<x_:\. X~G{ OP 
fc'.',_BLEA.U J 
Matfè,cs uctives (!ont l'efficacité aphicide globale est moyenne. 
Acti,,e ingredfonts with an a1;erage global aphicide ,,ffectiveness. 
Doses testè~s Dose Efficacité aphicide Groupe Clas~ement 
g<ha retenue Choc Remanence ~himiqt.e OMS 
21;0 a ..ioo ;oo "'{:{ ,._,.1, p 
540-1 l50 1 250 xx:, ...... C 
20 à (j00 500 XXX ;;x OP [1 
250-:l00,1.:;.Q-l l() 250-200 ;:x XX OP 
::oo à 600 500 XXX ;{X OP [I 
30 à 150 90 XK XX p IB 
200 à r ooo 4:)0 XX .. {X OP III 
15G à 750 -+ÛÛ XXX X'' OP m 
100 à ?CO 701} XX ,.x OP IA 
100 à 500 300 ~~;~x "I'""'='" OP IA 
25;] à 45tl 250 XX ,;:-x OP u 
tOü à 350 250 X.X~.:. XX OP IA 
200 à 600 ~jü XXX XX OP II 
200-150 200-150 XX X" ., OP 
100 à 500 400 XXX '!.•i.• OP L3<. 
150 il 350 150 '()[ XX OP lB 
2DO à 6DO 40:î XX ~tX OP IB 
150-240 1so-:~o XX :u OP 
150 à 45G 450 XXX ~-,t OP 
DL 50 Ann,:e 
OMS d'essai 
9-t5 81 
85 
Il 851 36 
50 83. 84, 85 
65 84 
85, % 
85 
85 
DL 50 ;\nnèe 
OMS d'essai 
SJ 
St 
135 30, 81, 35 
85 
503 60 
67 iH. 32 
100 32 
JO 81. 34. 86 
13 82 
14 Sl. 32 
1:0 83 
~ 33 à 36 
358 80 
85 
8 31 
lW :J2. ;35 
82 80 
S5. S6 
S5 
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T.\BLE.\C 3 
Matlt3res acfüe,; dont l'activité r.phklde gfob::le esr faible il nulle . 
. \c:he ir ·redknu ":th ;1 po,F to r,,)n-exi,:ent 6!,);:,al aphicide iffecdvenes; 
Cyfluthrin.e 
Dialiplws 
Dicofol 
Dimethoate~ 
Endri:r.e 
Endosulfan 
E,fonva[erate 
Ethion 
Echoprnxyfen 
Fenphosphorine 
F enpropathrine 
Hclptenoplras 
lsûfenphos 
Pidmkarpe 
Protl1iopr10, 
Pyridaphentlüon 
Sulprnphos 
Thiodkarb 
CAL 91 Hl 
BAS '.;7600 l 
ABG 6162 .\ 
Dos~, testees 
g ha 
25 a 35 
200 à 600 
lûO a 500 
250 
21}0 :1 600 
5i)ù a 1 500 
2û j 40 
2-lû a :21) 
\()lj a wo 
.::oo a 4ûi) 
20 à 150 
300 a '"1/)r) 
t5û à -150 
\Or) à .::oo 
-100 à 600 
400 a 1 200 
!5û à 451) 
200 à 600 
J(jl) a -i5û 
500 
6 11:rè·; 
D0àe Effkac:te 
rètinue Choc 
35 X 
600 X 
500 \ 
.!5') '{ 
6()1} 
1 25i) " 
..:..o ,, 
; ,!f} '( 
300 .\' 
400 X 
!50 
70G '{;[ 
450 '{ 
200 '{ 
/j()I} ~X 
l ~1)(1 :, 
450 \_ 
!}•)D 
-l5i) \'.:t 
:'/Hi :( 
,., l 
apl1iôd~ Groupe 
Rcmancncc d1,mi4ue 
·, p 
·,x OP 
:{.'( 
:;~.\. OP 
X oc 
\ oc 
'( p 
OP 
.~ 
'{'.':'. 
p 
OP 
' 
OP 
:, C 
OP 
·u OP 
,{X 
C 
OP 
BT 
Clas,ement Dl SO 
OMS û\1S 
[[[ 590 
II 145 
l!l 6':lû 
[l 151) 
1B -, 
li 80 
l[ 20~ 
[[ 11)7 
lB % 
rn 28 
li 1-P 
l[ 9,::5 
II !JI) 
Anr:fe 
d"essai 
j[ 
Sû 
il! 
85 
so 
81 
85 
Sl 
S6 
83 
JJ. 36 
'H 
35 
8-1 
g1 
81 
i15 
'lû 
84 
86 
86 
Eftïcadté aphkide si:xx s::xcellenw. ;omparable ;1 celle du mcJn0cro~0ph,), Jûû 
xx moyennè 
1( faible a nulle:: 
a.:tivit:: endoth2r:!piqu~o 
Groupe ,:lumique C ~arbamate 
OP ,xganop)wsphori 
P pyréthriMïde 
BT Bucillus rl111rt11giens1, 
OC organo-chiote. 
Clas;ement OMS !A extrèmement dan:;ere,JX 
IB tr,~E Jangerçu_'{ 
{l moder<!mtnc d:i:igere:i-..: 
If! peu dangw~a:, 
DL 50 OMS 0rale ai5ue sur rnr. 
Relativement peu de matières actives ,'avé!r.:nt tres ;;ffl. 
cace:; sur A.phis goss.ipii. n s'agit prindpalemen: .fo mo!,~-
cules douées de propriùés èndothérapiques rncép:12.tè. 
monocrotopho,. omérhoate. oxydémeton-mdwli. li fau: 
signaler que le dimethoate à 150 g 1 ha e~t faiblement efü-
cace, alors qu'il est connu comme exœ!lem aphL:ide ,y,tè-
mique à partir de 360 g ha 
Parmi le~ P:·rethrinofdes tesLès, seule l::t bifonthrin.:, 
molécule non ,ystèmique. présente une exœ!leme effkadœ 
aphkide dès 25 g, ha. comparable a ce!le Ju moJnixrnw· 
phos 300 g. ha. 
Dans les assodatiom comprenam une molèculë aphicide 
e,; une :nolb;uh: acarki.:le cp,oë"énopho,;, princ::ipalementJ, 
on ,:o·nsta:'= que [es meilleurs partenaires ar.ihkides sont le 
monocr,}tc>pho,; et l"ométhoate. Dan; œ; as~ociations, :1 
semble alor, :,ossible de réduire les doses du partenaire 
a:::,hicide. 
.-\cwe!lèment. .,ur lè march~ afncain de;; insecticide,. 
seuls le diméthoaœ (99.5 &·01 et. dans une moindre mesure. 
le m0nocrotoph,;s i0.5 •ro 1, produit, b<Jn marché, ,ont uti-
ll,è, chez lès agriculteur, contre les puœrons. 
P0ur éviter t0ut risquè d"arrx.1riC1on de phénomène de 
résistance. nous pen~ons quïl .:St indisp.:nsable d'utiliser 
coutes le, molè::uies achic\de~ Jisp,mible,. 
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Measuring the aphicide effectiveness of the active ingredient:s applied 
in the form of concentrated emulsion. 
Syntbesis of a six-year cxperimentation conducted in the Central African Republic. 
P. Menozzi, J. Cauquil. T. Mianze 
SUMMARY 
îhB ar;hid .4phts gos.,.:;vp1:: \t\:(!Cc~1 1s a rna.;1or so~t}r- p~:;t in Sub--
Sanarar Afrîc:a a,id par~icula;lv in the Ce:1rr.:1! .é.Jr;can Rep1Jb11c. is 
ofte,i ,:ont·olled by chemicar rneans. '°11e a:i1hor.3 aiv6 belo0:if ,h., 
rev,evv of .:1 .s=:'t-vear 1:rxpedrr.a:itat,on on 4rJ aphic1d,3s (42 asti"iie 
ingre::ltei't'> alo'.1e i!nd ,1 assoc•ations cf :;: act.i-;e ,nqred,ents incl1J-
dtn:; .Jne acarfckieL 
The rno51 effic:,ent rno!,3cul'ls apart frorr the cc:ntr,JI ,10110.::roto-
phos :at l.;;asi: 250 g-'lH' are aceph3te (675 '].-'na\ or:ieti'oat-oi 1.300 
,;i; ha L o:-;s_iderPet0n-m':!t,1·.;J (200 g 'h.3 !. c1m,t11oat8 :3êG g /ha i 
One p)re:hrc:id, ·Jioh211trin i25 ;;iih~) :s also inc:luded in tni.s ::at8-
QGP1 
As ~egards aph1c1d,3,acaridde bina~, 3S·,iJCiat1,)'.1S, mc:noc',Jto-
ph,:;s ~nd ornethoa:e are !h., IJest apl1i.::ii:1'3 partne;.s. 
INTRODUCTION 
Aphis gossypii Glover, Homoptera Aphididae, is a 
major cotton pest in Sub-Saharan Afrka. In the Central 
African Republic, it appears around 15 days after sowing 
and reaches more or less li~h lev,~ls during the rainy seascm 
(Figure lJ. At the end of the season, profüerations are 
observed in the North of the Chadian basin. 
Young plants show symptomg of leaf stuming, resulting 
from the stingings of aphids. 1n late season, dro,plets of 
honeydew excreted by these pem settle on the fiber. tlrn3 
depreciating it. Aphis gossypfi is also the vector of a v1rnsis 
known as blue disease (C.\UQUIL J., 1977) whkh can affect 
10 % of the plants in certain plots. 
General programmes of chemical control were subjected 
to many comparison tests on insecticide products allowing 
the best aphicide active ingredients to be selected (CAU-
QUIL J .• ÜUILLAUMOi'lT M., JOUVE G .. 1978; C.,\_UQUIL J,, 
VINCENS P., DENECHERE M., MIA:,JZE T., 1982; C..i..UQUIL 
J., VtNCENS P., GmARDOT B., 1983}. 
Sorne of these tests exclusively dealt with the testing of 
active ingredients on aphids ; they have been established 
since 1980 on the supporting sites and multiplication cen-
tres. The results of a ,h-year experimentation are gîven 
below. 
tvU.TERIAL AND METHODS 
Thé!se tests were conducted in a Fisher block or 6 x 6 
lattice square statistical design, with monocrotophos at 
300 g,iha active ingredient as reference contrnl. 
Applications started only when 30 % of the planes were 
infe.sted (at least one aphid on the planO. Two applications 
spaced by 14 days were made ,vith a T 15 or Solo knap,ack 
sµrayer equipped ,vi.th a 4 nozzled horizontal boom 
I .20 m long treating 2 rows at the same time. with an out-
put of 100 litres per hectare. 
Mean sowi.ng dates are : fim ha!f of June at Soumbé 
and Poumbaïdi. second half of June at Bambari and Gri-
mari. 
Observations weœ made on 100 cotton plams (1980 to 
1982) and later on 80 cotton plants per individual plot. The 
effectiveness of the insectidde.s was estimated by couming 
Year Statistical design Number of tests 
1980 6 x 6 lattice square 7 
1981 6 x 6 lattice square 13 
1982 6 x 6 lattice square 7 
1983 Fisher black 2 
l984 Fisher black 2 
1gg5 Fisher block 6 
1986 Fisher block 3 
among the 5 terminal leaves of every cotton plant the per-
centage of infe.sted Ieaves. Thi, method was used foUowing 
the studie5 on the distribution and •;stimate of aphid popu-
lations (DENECHERE I\-1,. 19& n. 
Observations were made 3 day.s after application 
(J + 31 : shock effect. and 13 days after applicatîon 
( J + 13 J : r.::manence effect. 
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RESllLTS 
The results aœ shown in Tabk 1. 2 and J. 
A relativdy ,mali number of active ingredient~ prores 
very effective on A.phis gossypii. They are in general mole-
cules possessing end0therapk: properties ,a.:ephatc:. mon0-
crotophos, omethoate .. oxydemé!ton-methyl). rt should be 
noted tha1 dimethoate at 250 g. ha is scarcely effective 
whereas it is known as an excdlent systemîc apblcîde as 
from 360 g/ha, 
Out of the pyœthroids tested, only the rron-sysœmk 
molecule bifenthrin shows excellent aphkîde efr'ectivi;:ness 
as from 25 g.'ha, comparable to monocroiophos 300 g .. ha. 
ln the a%ociatîons induding one aphidde molecule and 
one acaridde molecule 1maînly profünophos), it is ob~er-
ved that the best aphicide partners are monocrotophos and 
omethoate. In these associations therdore it seems possible 
to redus:e the doses of the aphicide partner. 
On the present insecticide market in Africa, only dime-
thoate (99.5 % ) and to a les,er extent monocrotophos 
i0.5 •J:,n are .::heap products which can be used by farmers 
against aphids. 
So to avoid any risk of resisiance buildîng up, we think 
lt is indispensable w usi;: all the aphkide molecules availa-
ble. 
RESL'MEN 
El pul;]on ~.en/'.! 90,,;,;\,J]t,, imocrtant8 dt:>'-,.33t,J:j:J'" d·:;I a1,;i,:·if:,c••·Y·: 
i?,~ el Afrlca -Sub :~ah.;!11;3.,a -1• espec1;:i 1rnr::nr~ e'l l,j Re:"pubk:a 
Cantf1J-Afri,:.c::.1c·a_ ~3 rr'L('l;33 'rt-?,::t-?3: 1:i::-ritr,:::L::!dü por r..-1,:1dJü3 qt,1rr,i · 
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